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Pongo a disposición de los miembros del jurado el presente estudio sobre  la 
gestión pedagógica y la diversificación curricular, en las instituciones educativas 
de la RED N° 06 UGEL 07 – 2012.  El estudio de la gestión pedagógica y la 
diversificación curricular tiene importancia relevante en el contexto actual de 
nuestra educación en el que se hacen esfuerzos  por mejorar la calidad educativa 
a partir de cambios e innovaciones en la gestión pedagógica y en la 
diversificación curricular.  
 
El estudio se planteó a partir de una realidad educativa que nos evidencia 
el bajo desarrollo de la diversificación curricular que existe en todas nuestras 
instituciones educativas. Soy consciente de que este estudio, como toda obra 
humana no puede ser infalible por lo que es susceptible de perfeccionamiento de 
acuerdo con las observaciones de los lectores y del jurado evaluador. 
 
El estudio comprende cuatro capítulos: el Capítulo I se refiere al problema 
de investigación; el Capítulo II se refiere al Marco teórico; El Capítulo III, describe 
el Marco metodológico; el Capítulo IV se refiere a los Resultados de la 
investigación; en la última parte  se elaboran las conclusiones y las sugerencias.    
 
 




Se diseñó un estudio descriptivo-correlacional con el objetivo de determinar la 
relación entre la Gestión Pedagógica y la Diversificación Curricular según la 
opinión del docente.  El análisis descriptivo permitió determinar que de acuerdo a 
la percepción de los docentes, un 85% valora a la gestión pedagógica en un nivel  
alto y un 15% de los docentes la considera en un nivel regular.  
 
Respecto a la variable diversificación curricular, se halló que el  66.3% de los 
docentes registran un nivel alto en diversificación curricular y el 33.6% de 
docentes  un nivel regular.  
 
El análisis inferencial mediante el coeficiente de correlación de Spearman ha 
permitido hallar una alta correlación positiva (rho= 0.730 y p_valor < 0.05) entre la 
Gestión Pedagógica y la Diversificación Curricular; los datos proporcionan 
evidencia  de que a un mejor nivel de gestión pedagógica corresponde un mejor 









A descriptive correlational study was designed with the aim to determine the 
relationship between the Educational Management and Curriculum Diversification 
in the opinion of the teacher. The descriptive analysis revealed that according to 
the perception of teachers, 85% valued the teaching management in a high level 
and 15% of teachers considered as a regular level. 
 
Regarding the curriculum diversification variable, found that 66.3 % of 
teachers have a high level curriculum diversification and 33.6 % of teachers 
considered as a regular level. 
 
The inferential analysis using the Spearman correlation coefficient has to 
achieve a high positive correlation (rho = 0.730 and p_valor <0.05) between the 
Educational Management and Curriculum Diversification, the data provide 
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En el presente estudio se ha investigado “La gestión pedagógica y la 
diversificación curricular, en las instituciones educativas de la RED N° 06 UGEL 
07 – 2012.  
 
El estudio se formuló con el propósito de contribuir a conocer los aspectos 
más importantes relacionados con la gestión pedagógica y la diversificación 
curricular en nuestras instituciones educativas. 
  
Los resultados son importantes y útiles para directivos y docentes puesto 
que no solo se revisa los aspectos  conceptuales y teóricos de cada una de las 
variables sino que a partir de la aplicación de instrumentos válidos y confiables se 
mide el nivel de gestión pedagógica y el nivel de diversificación curricular desde la 
percepción de docentes y directivos. 
 
Para una mejor comprensión de los resultados de esta investigación,  el 
informe se ha dividido en cuatro capítulos: en el Capítulo I se analiza y se 
describe el problema de investigación, se formula las preguntas y los objetivos de 
investigación; en el Capítulo II se desarrolla el Marco teórico, se hace referencia a 
los antecedentes del estudio y se desarrolla las definiciones de las variables y sus 
dimensiones; en el Capítulo III se describe el Marco metodológico, se formula las 
hipótesis y se operacionaliza las variables, así como se describe la población y la 
muestra de estudio; en el Capítulo IV se exponen los Resultados de la 
investigación y la discusión de los mismos y por último se elaboran las 
conclusiones y se formulan algunas sugerencias.    
 
 
 
 
